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J. 148 / 81 
Bergen, 20.11.1981 
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Forsk.rifter om regulering av fisket etter sild med garn i Trond-
heimsfjorden i 1981. 
I medhold av § 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild-
og brisling fiskeriene, jfr. kgl. res . av 17. januar 1964 og § 10 
i lov av 16. juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket, jfr. 
kgl . res. av 8. september 1972 har Fiskeridepartementet 1. oktober 
1981 bestemt. Endret ved ny bestemmelse av 20 . november 1981. 
§ 1 
I et område av Trondheimsfjorden begrenset i vest av 
en linje gjennom Frostskjær lykt og RØberg lykt, kan det fiskes 
4000 hl sild med garn til konsum. Fiskeridirektøren kan fast-
sette åpningsdato og sluttdato i fisket, samt stoppe fisket når 
kvantumet er beregnet oppfisket. 
§ 2 
Ingen fartøy kan delta i fisket uten å være påmeldt til 
Feitsildfiskernes Salgslag, Trondheim. 
søkerne må være oppf Ørt på blad a eller b i fiskermann-
tal let og nytte fiskeriregistrert fartøy. 
§ 3 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om utfyl-
ling, gjennomføring og kontroll av disse forskriftene. 
§ 3a 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller gi dispensa-
sjon for omsetning av enkelte fangster, når disse av kvalitets-
messige grunner ikke kan anvendes til konsum. 
§ 4 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser 
i eller i medhold av disse forskrifter, eller som medvirker her-
til, straffes med bØter i henhold til § 80 i lov av 25. juni 1937 
om sild- og brislingfiskeriene, og § 11 i lov av 16. juni 1972 om 
regulering av deltakelsen i fisket. 
§ 5 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
